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社会的養護における生育情報管理をどう考えていくべきか 
――ケアリーバーへの制度的問題として1）
How to Manage One?s Own Fostering Records in Orphanages
: Considering Institutional Matters for Care Leavers
?????
KABEYA Akiyoshi
要約　社会的養護児童に関する生育記録は、児童のアイデンティティ形成に実質的に貢献
しうることから、今後ライフストーリーワークなどのとり組みのなかで積極的に活用され
ていくことが期待されている。しかし、生育記録保管について統一的な制度が十分に整備
されていない現状は、そうした活用に不都合であるとの声が、実地の支援者からあがって
いる。とはいえ、そもそも当該記録をそのように活用することについては、記録目的や記
録内容の性質上、開示と保管に関して配慮を要するいくつかの論点が存在する。それゆえ
制度改善を推進するには、そうした論点を配慮しつつ、支援者側で制度改善の必要性を説
得的に提示しておくことが望ましい。以下では、とりわけケアリーバー（措置解除者）の
ための情報提供に主題を限定し、論点整理を試みたうえで、そうした制度改善の根拠とな
る必要性をどのように考えていけばよいのかについて、「権利」という観点から方向性を
探る。
1　導入：社会的養護児童への生育情報の問題と考え方
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2 　ケアリーバーへの情報提供の意義と制度的問題
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3 　生育情報を記録保管してもらう「権利」とは何か（どう考えるか）
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